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An etiology of appendicitis and infantile intussuception has remained obscure, although 
the association of adenovirus infection in these diseases was reported. 
In order to elucidate the pathological aspects of infection with adenovirus in appendicitis 
and infantile intussuception, mice were inoculated orally through a poly巴thylenestomach tube 
with murine adenovirus and them sacrificed at regular intervals. 
Virological, histochemical and immunohistochemical studies showed that adenovirus could 
always be isolat巴dfrom th巴 ileumfor 2 ¥¥・eeks after inoculation, but after that no virus was 
found in any tissues. 
The anti body titer in the serum against murine adenovirus rose 3 weeks after inoculation 
and numerous mesenteric lymph nodes sho¥¥・ed remarkable s日ellingat the same time. It 
resembled non specific mesenteric lymphadenitis in clinical case. 
Appendices from patients as ¥・el as mice tissue 日ereexamined by the immunofluorescent 
antigen technique using FITC-labeled soluble A antigen of adenovirus type 12. 
Specific adenovirus antibody was demonstrated clearly in the plasma cells of appendix 
as ¥el as adenovirus infected mouse intestine and mesenteric lymphnodes. 
In 48 of 100 cases specific adenovirus antibody producing cells can be detected in the 
lamina propria of the mucosa in this study. 
In the thymus adenovirus antibody containing cells were detected in the early stage 
after inoculation－←this findings is interesting and will be investigated further. 
Key words: Appendicitis and infantile intussuception, Adenovirus, Fluorescent antibody and 
antigen technique 
Present address: The 2nd Surgical Department, Kyoto University Medical School, Sakyo-ku, 
Kyoto, Japan. 
























































レ，培養液としては増殖用IC10% calf serum加 MEM
(Minimum Essential Medium of Eagle22＞〕を，また
維持用lζ1% calf serum加 MEMを夫セ用いた．
ウイルスの 100TCIDso量を，予め Rouxビンlこ単
！畜培養しておいた KB細胞に接種し， 1時間吸着せ










られた担lウイノレス液lζフロロカーボン23 1 を等；；~ 混和






















:VI NaCl加リン酸緩衝液から順次0.025M, 0.05M, 







た．図 llこ示すようにA抗原の大部分は， 0.01～0025 
M-NaCI分画中に含まれている．
(3）抗原の標識： A抗原液は，蛋白量が1.5mg. ・a1 に
なるように， カーボワックスにより濃縮し， veronal 
bufferを ll透析！こより pH8.7とした．次いで， ζの
抗原液を小ビーカーに移し， 7グネチックスターラ
で泡立ちのないように撹持しながら，その上lζ予め少
量の veronalbuffer lζ溶解しておいた FITC(Fluo 



















staining bufferで充分に洗i保した後， 更に glycerin

































保存の7 ウスアデノウイルス（FL株） 106 TCDso/ml 
を調製し（増殖，感染価測定法は後記），その 5mlを
モノレモ y トの腹腔内l二民間し， 15日後に再びその 11[
註（！） 原i百九 0.015:1 ベノレピター ノレ（ジエチノレパノレピツー ノレ酸2.76grを蒸溜水w乙溶解〕
原液B 0.5九Iパノレピ Fー ノレソー ダ（パノレピター ノレソー ダ10.3grを徒指水1011［にi官解〉
原1iz.¥ 450ml，原液B5011l lζ蒸潟水5011［を加えてpH8.7とす．
註（2): pH7.2, 0.15:¥lリン目立緩衝i伎のことで， NaH,P0.1・2fLOを0.45gr,Na2HPO 1・121-120を3.23gr,NaCl を8.0grをllの
蒸i留水（Ci容間平したもの．




















色素：蛋白＝ 1 : 100の割合となるように加え， 6時間
4°C下に暗室内で持続捜持した上， Sephadexl乙より遊
















0.0SM pH 8. 4のリン酸緩衝液（startingbuffer〕で
洗い， pHを正確に8.4とした．
一方， ConjugateをセルロースeのpHと同じ条件に




































スを予め Hanks液で 2x 102TCD50.1mJ lこ調整した
ものを用いた. J~取血清を56°C30分間加熱，非働化






Nae! 8.0gr, KC! 0.4gr, CaCl, 0.14gr, ~I 日so i・7H,O 0.2gr. Mi;Cl2・6H,OO.lgr, Na,HPO，・2H,O0.06gr. KH三PO,
0.06gr NaHCO, 0.35gr. Phenol Red 0.02gr. Glucose l.Ogr. 
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図 2 蛍光抗原t去の特異性の証明． Sandwich法
マウスアテ’ノウイルスIC感公させたマウスli，リ己刈l胞に． まず抗7ウスアチノウイル
7不兎免疫Jfl.1日をI1）~し させ，ついで FITC t：：• ”吊プデノ ウイ ノレス抗原を反応させると，
岱仇布llJl l ~tを l''IOJ付人It- に ~I（たが認められる（ >( 1000). ’ 
消化器外科領域におけるアデ ノ ウイルス感·~~li0I ~の研究
図 3 マウスアテー ノウイノレス経口感染2日後のマウス小腸にみられるウイルス抗原
蛍光抗体i'.t x 400. 











ーレ内でハサミ lとより細切したのち， digestionflask 


























胎児細胞の培養管5本づつに 0.5 log 10とぴの稀釈で
で接度し 回転台法lこて2週間観察し，Reed-Muench
法で計算したととろ約 5x 106 TCD50/mlであった．






種前，および接種後3. 7. 10, 14, 21, 28日目のマ
















11～20才19例， 21～30才48例， 31～40才 8~1], 41～50 
才4例， 51～60才5例， 61～70才3例であった．





















註（5): PBS (Phosphate Buffer Saline）は；1,,w1'Kit 1irこJ：のJj，以iを台、む
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N日TRAUZING ANTIBODY RESPONSE IN MICE IN陀:CTED
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Results of examinations of various organs of mice 
infected with M-Ad virus by F-Ag tecknique. 
Organ ’】〉 4 6 8 10 l'.; 
Thymus 什 什 廿 十＋
Spleen 廿 什 十 廿 什 ＋ 
¥1eoen. Lymph. 廿 -t+ 什
Stomach 
Duodenum 
Ileum 十 オ＋ ＋ 
Colon ＋ 
(Per oral infection.) 
6 
Summary of Cases of Intussusception 
I I ncrease in CF I Virus lmmunofluo-Duration of I Resoiratorv I I wuuuuuu-1 
Symptoms I I~f~ctio~J I Antibody Titre I Isolation Treatment 1 問ゆ叩~~－ I I ' I (abenovirus〕 IFaeces App唱ndix! 
｜＋×4, x4 I - I叩ar…I + I + 
ー×4 i I oparative I + I + 





















































図 5 7ウスアデノウイノレス経口 1t!'.14~ 8日目のマウス回腸．回腸粘膜固有用lζ抗ア
デノウイノレス抗体保有細胞を認める． 〔後光抗原法， XH)O) 
486 白・外・宝 第44巻 第6号 （昭和50年11月）
図 6 症例3の虫垂．結膜固有層IL抗アデノウィノレス抗体保有細胞が認められる
〔後光折原法，x200〕
図 7 図 6 の線本をヘマ ト キシ リ ン ・工オジン染色で後·~~色したもの．
消化器外科領域におけるアデノウイルス感染症の研究 487 
図 8 図6の強拡大． （鐙光抗原法， X400〕
図 9 図8のへマトキシリン ..・c才ジン染色で後染色したもの．
488 日・外・宝第44巻第6号（昭和50年1月）
図10 症例12の虫垂．後先抗原法により粘膜固有層に抗アデノウィノレスJil1、保（1li1
胞を認める． x 160 
図11 虫垂の粘膜固有！習に認められろいアデノウイノレ＇ l,'11-l'l'1司11:' 症例47. （後光折原法，×160)
i'l化鼎外f¥;Jli岐におけるプデノウイルス感染症の研究 489 
図12 虫垂の粘膜固有層（（認められる抗アデノウィノレス抗体保有細胞 疲（9173.
（蛍光十/i/J；~;J . x 1000〕

























































更に， Gardner4151ら (1962）も， 38例の腸重積症
例を集積し，対照正常児奨便からアデノウイルス分再li



































































































次いで， Bonardm (1966）は虫垂行4,;99例． 腸間
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